







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el comandante de Artillnla D. Manuel Cardenal y Domi-
nicis, cese en el cargo' de ayudante de campo de V. E.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Ma-
drid 24 de mayo de 1919.
SANTIAGO
Seftor Capitán general de Canarill.
Seftor Interventor civU de Querra '1 Marina y del Protectorado
en MarruccOl.
--
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. 1'.) ha tenido a bien nombrar
ayudante lIe campo del General de la primera brlRada de In-
fanleria de la décima divisi6"Ó D. Salustiano Cepa y Gareíll, al
comandante de dicha Arma . Enrique Borrás Esteve, desti-
nado actualmente 1n el regiml~nto de Luchana núm. 28.
De rc:~ orden lo digo a V. E. para BU conocimiento yefec-
tos consiguir.ntes. Dios guard.; a V. E. muchos aftol. Ma-
drid 24 de mayo de 1919.
SANTI4GO
Seftores Capitanes generales de la cuarta y quinta regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de brigada D. PemaJldo CoC-
Do y P~cz del PUlgar, sC2Undo Jefe del Gobierno militar de
Cartagena, al comandante de ArtiUeria D. Francisco de Jiu-
denes 1. Lozano, destinado actualmente C!J el sexto re¡imiento
de Artlllerla pesada de campiña.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Diol guarde a V. E. muchos ailos. Ma-
drid 24 de. mayo de 1919." .
S~GO
Sdor Capitin general de la tercera rc¡i6q.
Sdor Interventor dvU de Guerra y MuiDa J dd Protectorado
en Marruecos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el comandante de Artillerfa D. Francisco Lorente Armes- .
·to, cese en el cargo de ayudante de campo del General de
brigada D. Jo~ Franck y. Rosc1l6, Jefe de la Escuda Central
de Tiro del Ejército.
De real orden lo ~o • V. E. para su conoc:imitnto y efec-
tal consiguientts. Ji)ios guarde a V. E. muchos ailos. Ma-
drid 24 de mayo de 1919.
Seftor Capitán general de la primera región.
. .
Sellar Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
tn Marruecos.
JlESlDENCIA:
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lolicitadopor el Qeneg¡1 de
brigada.,.en situaci6n d. primera rcservll, D. Luis Mariilo Vállez,
el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para fI.e trulade
au residencia desde esta Corte a Cá<I'z.
De real orden lo dieo a V. l!. para su conocimiento y de-
mál efectos. 0101 guarde 11 V. E. muchol aoos. Madrid 24
dt mayo de 1919.
Sellares Capit.t:es generales de la primera '1 segunda regiones.





Excmo. Sr.: Nombrado por el Ministerio de Ahastec:imien-
tOI, con arreglo 111 arto 24 del ruI decreto de 7 de; marzo últi-
mo, para el cargo de Inspector delegado de-dicho ramo en III
provmcia de Teruel, el capitJn de Infant~rfa (E. R.) D.EYI-
risto Sabit Nos, secretario del Oobierno militar de Teruel, el
Rey (q:D. g ), de acuerdo con lo resuelto en real orden de 29
.del mes de marzo últipto (O. O. nám. 72), se ha servido 4Iis-
poner que d referido capitin cause baja en su d~tino por fin
del corriente mes y qúede disponible IIfcdo a la zona de ¡e-
ruel ndm. 26, para el dcscmpcilo de sus especiales funci.nts.
De real orden lo 4Ii¡o a V. E. para .0 'COnocimiento J de-
IDÚ efectos. Dios au-de a V. E. maebOl dos. Madrid 24
de mayo de 191••
5A,,",,00
Señor capiWt eeoeraI de la quiuta rC&ión.




Re14cidn que se cita
Slr¡tentOl
Nemesio Gómez Domlnguez, del regimiento Ceuta,
60, a la zona de Oviedo núm. 48.
Mi¡uel C6rcoles Martln, del batall6n Cazadores Al-
fonso XII, 15, a· la zona de Salamanca., 47,
(procedente de nivelación).
Vicente Sanz Olalh. del regImiento San Fernando,
11, al de Garellano, 43.
Mariano Franco Albadalejo, del regimiento Ceriftola,
42, al de Cartaiena, 70.
José Román Barranco, del regimiento Inca, 62, al
de Vergara, 57 (pro~edente de nivelación).
Juan Mata -Palomo, del batallón Cazadores Figleras,
6, al regimiento Gerona, 22.
Nioolás Moreno Baltasar, del bata1l6n Cazadores FI-
. gueras, 6, al regimiento Burgos, 36.
LUIS ,Beltrán Martorelf Diez,' del Grupo de Fuerzas
regulares Indlgenas de Larache, 4, al batall6q
Cazadores Llerena, 3.
Pedro' Gómez Gonz'lez, del batallón' Cazadores Cbi·
dana. 17, al regimiento Gahela, IIJ.
Jesús Rivero Feijóo, del batall6h Cazadores Las Na-
vas,. lO, al regimiento del .PrínClpe, 3.
David Garda García, del batallón Cazadores Las Na·
vas, lO, al regimiento Garellano, 43.
José Pe1ialver Garóa, de la~ Fuerzas de Polida iad!l-
gena de Melilla, al regimiento Cartagena, 70.
Juan Cózar Vidal, del reglnuento Sao QUlntin, 47,
al de Zaragoza, 12.
Fr~cisco Mayor Segado, del regimiento Sevilla, 33,
al de MaMo, 6.,.
Antonio Blaya Lusarte, del regimiento Espalla, 46,
al de Cartagena, 70. .
Arcadio Dambarenea ~hoa, ~el regtmlento Carbgena,
70, al de Mahón, 63.
SuboficialeJ
D. Manuel Fernández Ruiz, del batallón Cazadores
Catalufta, 1, al Grupo de Fuerzas regulares In·
dlgenas de Tetuán, l.
" Miguel Luna lópez, del batallón Cazaoores Se.
gorbe, 12. al Grupo de Fuerzas Regulares In·
dlgenas de Tetuan, l ..
lÓ Antonio GuerreroMartin, del regimIento del Se·
rrallo, 69, al de Luchana, 28.
" Bernardo Hernández MolI, del regimiento Mahón,
63, al de Granada. 34·
» \Manuel Cruz Rodrlguez, de la zona de c;armona.
11, al regimiento Granada, 34.
Ezequiel Fernández Rueda, del regtmlento Tene.
rife, 64, al bataU6n Cazadores La ·Palma, 20.
Marcial Mora Vallarln, del regtmlento Extremadu.
15, al de Navarra, 25.
De real orden lo digo .• V. ·E. para su conocluuento
y dem's efee:tol. Dios gua~ a V. E. mucbos aftoso





Circidu: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~) se ha
gervido disponer que los suboftClal~ brigadas y sar·
gentos comprendidos en la siguiente relaCIón, que
principia oon D. Manuel Fernández RUlZ y te"lhJoa con
Miguel ,Peralvo Sepú.lve'da, pasen a servir los destinos
que en la misma se indJ::an, verificándose la corre..
poodiente alta }' b-.lja en la prÓXIma ~Vlsta de
mmisario.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. curs6
a este MinisteriO en 14 de abril último, promovida
por el alférez de Inlanterla, con destino en el re-
¡imiento Isabel la Católica nl)m. 54, D. Fernando
Henández Alvaro, en 'súplica de que se le conceda
poder ser destinado al regiatento de San Fernando
núm. 11, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
lo solicitado por el recurrente, por consiJerar aten- !
dibleg las razones expuestas en su instanCIa, en ar- •
monla con lo dispuesto en la real orden Circular
de 20 de junio últilDO .(D. Q. n6m. (37); debiendo
el interesado cursar la pa~leta correspondiente por
el o;inducto reglamentario para que se le destine
con ocasión de vacante y oon arreglo al turno
establecido.
De reaa.rden lo digo a V. E. para SU conocimiento
'1 dem6sefeetos. Dios guarde a' V. E. mudto$ afios.
Madrid 23 de mayo de' 1919.
SANTtAW
Setlor Capitia ¡eneral de la octava regi6n.
,
¡ :
Exanó. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió í
a este Ministerio en 31 de marzp último,' promovida f
por el teniente de Infanterfa (E. R.), con destino 1 Brigadas
en el batallón de Cazadores Segorbe núm. l~, don ,.!,
Francisco .Pérez Mufioz, en súplica de que se le José Casais Iglesias, del ba,tallón Cazadores Fuer.
mneeda derecho a cursar papeleta de destino para teventura, :2 2, al regimiento Zamora, 8.
la .Penlnsula; y resllltando que a este'oficlal se le 1Vicente Baflasco Mart1n, del batanón Cazadores Ara-
oencedió cambIo de destino con el de Igual empleo 1 piJes, 9t al de Figueras, 6.
y clase D. José Santonja ,Pérez, por real orden de 1 José Pérez González, del batallón Cazadores Ma-
21 de mayo de 1918 (D. o,. núm. 113), con arreglo' drid, 2, al regimIento Alava, 56.
a los preceptos del articulo 11 de la de 28 de abril de José Sánchez Villanueva, del regImIento Toledo,' 35,
19 1 4 (G. L. núm. 74), y por tanto qu(Sió obligado. al de Constitución, 29·
a terminar el plazo de aquel con qUIen permutó, mas 1 José Higueral Martln, del regimIento Galleta, 19,
otro nuevo de dos aiios, según dispone el citado • al de Aragón, 21.
articulo '1 de dicha soberana dIspoSición, ~I Rey ¡ .Lorenzo Gil Salazar, del regimiento Cart-olgena, 70,
(q. D. ¡t.) se ha servido desestimar la petJ::lón de '1 al de Castilla, 16.
referenCIa. Vicent~ Juan Tur, del bata116n. Cazadores Alba de
De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento 1
1
' Tormes, 8, al de Ibiza, 19·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos. I Recfl/icacidn
Madri1 2) de mlYo de 19 19." Eusebio Garcfa Martínez, del regImiento Vad Ra.,
SANTIAGO .! 50, al de Zamora, 8.
Sel'tor Comandantc ¡entral de Ccuta. i
¡
\
Exano. Sr.: Vista la instanela que V. E. remitió
a este Mini9terio en 29 de marzo último. promovida
por el caplt'" de Infantería, con destino en el ba-
tall6n de Cazadores Estella núm. 14, D. Francisco
San Martfn Carretlo, en stíplica de !\ue se le reconotca_
el deremo a solicitar nuevo destino; y resultando .
que el que en la a<:tualidad desempeña le fué con-
cedido por real orden de 27 de febrero úlumo
(D. O. nÚRI. 48), el Rey (q. D,¡ g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado con' arre-
110 a lo dispuesto en la real orden de 16 de e~ro
del corrieotc año (D. O. núm. 13). ~.
~ real orden lO digq a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos aftoso
Madrid 23 de mayo d'l 1919. .
SANTIAGO
Set\Or Comandante general de Larache.
Sellor Capit'n general de la cuarta regi6n.
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NDAito Mateo 0,r6, del reginuento Nayarra, 2 S. al
batallón Cazadores AlfonlO XII, 1S.
.J_ O1iver Domingol del regtmlento Navarra, 2 S,
al batallón Cazaaores Alfónso XII, 1 S.
AntoUn Serrano Garda, del regimiento' del PdnClpe,
. 3, al batallón Cazadores. Las. Navas, 10.
.Joaquin Besga Montes, del r~imlento Navarra, 25,
al de la Albuera, 26.
Aurelio Apaneto .~parJclo, del regimiento Cartagena,
701 al de Mahón, 63. .
.Primitivo Alamañac Fatás, del regimiento Navarra,
2 S, al de Albuera, 26.
Valentín Montes González, del regimiento Andaluda,
. 52, al de San Marcial, 4¡4.
Francisoo Compay López, del regimiento Sevilla, 33,
al de. Cartagena, 70 (procedente de nivelación).
Felipe Campos Chas, del regtmlento ZamOra, 8, al
del FerrQ), 65. •
.Justo de ,Pedro Melcbar, del batallón Cazadores Ciu-
dad Rodrigo, 7, al Grupo de Fuerzas regulares
Indígenas de Ceuta, 3.
Santiago Bello Vilas, del reguniento Ceuta, 60, al
G1Upo lie Fuerzas regulares Indfgenas, de Ceuta, 3.
Rectilicaci6n
Miguel ,Peralvo Sepúlveda, del reglllllento, Zaragoza,
12, al de Ceuta, 60. .
Madrid 24 de mayo de 1919.-Santlago.
lIIÚ cfcctos. Dioa parck. V. E. lIUICboe dOL Madrid 24
de mayo de 1919•
SAJn1AOO I
SCilores Capitú general de la primera rceión y Comandante
¡eneral de Larache.
Sci\ores Presidente del Conseio Supremo de Ouerra , Marina
e ln.terventor civil de Guerra y Marina 'J del Protéc:torado
en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro al sargento de la compañia de Mar de esa plaza, Salvador
Torregrosa Gómez, eor haber cumplido la ediÍd para obte-
nerlo el dla 9 de abnl último; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin de dicho mes de abril, sea dado de bala en la uDÍ-
dad a que pertenece.
Qe real orden lo dilo a V. e. para su conocimiento y fines
consiKWentes. Dios guarde a V. e. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1919.
Señor Comandante general de MeliIla.
Sdiores Presidente del CoDICjo Supremo de Guerra y Marina




Excmo.. Sr.: Accediendo I 10 solicitado por el suboficial !
,-de fuerzas regulares indlgenas de Larache, D. Gabriel Muti- !
DCZ Herrtiz, el Rey (q. D. g.) le ha servido concederle el reti-l'
"C'O para Alcalá de Heaares (Madrid), dls.poniendo que scadado
.. baja, por tia del mes actual, en el Cuerpo a que pertcaecc.




R.~IMI611 qu " elt.
Tenlent. corWleJel
(Articulo 7")
O. Mariano de la VeRa Plaquer, dilponible en la primera re-
gión, al tercer E.ltablecimiento dc Remonta.
(Articulo 8")
O. francilco lriarte E.scobar,lscendido, de la Sección de Con-
tabilidld de la Capitania general de la séptima región,
. al regimiento Cazadores de Oalicia.
~ Ramón Muñoz Zamora, del octavo depósito de reserva, al
regimiento Ol'8jZones de Montesa.
• Vicente Calderón Ozores, de 10.0 depósito de reserva, al
regimiento Cazadores de Calatrava.
• Rafael Barrero y "lvarez Mendiztbal, del sexto depósito
de reserva, al regimiento Lanceros de Sagunto.
ComIadants.
(Articulo 7")
D. Felipe de Esalada y CebaDos Bracbo,. delepdo mijitar en
ta.Jllnta provindal del censo del ganado caW11ar y mular
de Pontcvedra, a Ja de Ciudad-RCaL .
• Francisco Lozuo y Oómez de Barreda, delegado militar
/ en la Juota crovincial dd censo del ganado caballar y
mular de A merla. al reaüPiepto Lanc:cros de la Reiúa.
• Santiaro Mateo Femllndé%, disponible en la 7.- r~6D y
en COmisión en el CoI~ de Santiltp, a la Seca6n de
Contabilidad de la CapitaJlfa geoeril de dicha r~óD•
. . Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q, O. g.) se ha servido dis-
'poner que los jdes y oficialcs del arma de Caballt:rla con,-
prendidos en la sigUIente relación, que principia con D. Maria-
no de la Vega Pla9uer y termina con O. Antonio Rivera OÓ-
mez, pasen a las IltuaClones o a servir los destin9s que en la
misma le lel señala, q)R arreglo a lal disposicIones que le
citan, incorporándose con urgencia lo. destinados a Africa,
De real orden lo digo a V. E.. pira IU conocimiento 'J de-
mil efectol. Oiol guarde a V. E. muchos IftOl. Madrid 24
de mayo de 1919. .
SAN'lUOO
LUI' Da SA1'f'lUOO
SeIor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra 'J Marina.
SeIlor Capitjn geheral de la primera r~ón.
Excmo. Sr.: E1'Rey (q. O. g.) se ba servido conceder el re-
tiro para Zamora y Santa Cruz de Teaerife (Canarias), respee- .
tivamente,.11 c.pit4n de Infanterla, dilponible en la sexta re-
gión y delqado de abutccimientol en BIIfIlOI, O. Luis Pra-
da Vaquero, y teniente (f. T. C.), disponible ea Canarias, don
Agu.tln Ofaz Hernálldez, por tenerlo solicitado el primero, y
baber cumplido la edad para obtenerlo el dfa 14 del actual el
-segundo, disponieRdo al propio tiempo que por fin del co-
rriente mes sesn dados de bala en el arma a que pertenCCCD.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento y fi-
Res consiguientes. Dios guarde a V,. e. muchos años. Ma-
-drid 24 de mayo. 1919.
SANTIAGO
'Sdlores Capitanes generales de la sexta y séptima regiones 'J
de Canarias. . .
'Sdiores ~identedel Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
e Intenentor civil de Guerra y Marina· 'J del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el teniente de
fnfanterla O. Antonio de Urzaiz Guzmán, con destino en el
regimiento Inmemorial del Rey núm. 1, el Rey (q. O. g.), de
.acuerdo con lo informado por ele Conselo Supremo, se ha
servido concederle licencia para contrler matrimonio con do-
ña Lorenza Rodrfcuez Posada. .
De real orden lo digo a V. e. para IU conocimiento y demh
dectol. Dlol guarde a V. e. muc:b'os aftos. Madrid 24 de
mayo de 1919.
© Ministerio de Defensa
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ArtlCllIo 8!
D. Pelipe Martúl Mar«n, ascendido, del 5.o ·Dep6sito de aba-
1Ios sementales, al regimiento Cazadores de calatravL
• Pul2cncio Carda Santos, aKendido, dd re¡imiento Caza-
. dores de Tal.verl, al de Almansl,
» Antonio Palau Muño%, ascendido, del re¡pmiento Drliones
de Montesa, a la Sección de Contabilidad de la Capita-
nfa generl!1 de la cuarta región. _
• Diodoro Ordillas Cruellas, ascendjdo, del Orupo ~a­
drones de Mallorca, al regimiento Cazadores Alfon-
so XIII.
• Isidro Acero Rodríguez. ascendido, de la Sección de ajus-
tes y liquidación de los cuerpos disueltos del Ejército,
al regimiento Cazadores de Vil.arrc.bledo.
a Jos~ Oóngora Rodríguez, del Grupo de fuerzas r~lares
indígenas de Melilla, 2, al regimiento .Cazadores de
Almansa.
• Luis Carvajal Melgartjo, duque de Aveiro, disponible en
la primera regi6n, a la Junta provincial dd 'Censo de -ga-
nadq caballar y mular de Almería,como delegado militar.
• Mariano foronda González, disponible en la primera re-
gión, a la Junta provincial del censo del ganado caballar
y mular de Pontevedra. como delegado militar.
(Reales órdenes de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74, y 10 de
agosto de 1917, D. O. núm. 178).
D. Tomis Berrocoso Planas, del regimiento t:azadores de Al·
· mansa, al de Alcántara.
Capitanes
Articulo 7"
D. Rafael España Banqueri, del regimiento Cazadores de Tax-
dir, al quinto Dep6sito de caballos sementales.
• Antonio Qarcfa de la Vega y Rubfo de Celis, disponible en
la primera r{"gión y en comisión en la Escuela de Equi-
tación militar, al tercer establecimiento de remonta..
(Articulo 8.·)
D. Diego L6pez Morales, ascendido, del tercer Estableci-
miento de Remonta, I disponible en la 2.& región.
• Julio Romero Ma%llriegol, a!\cendidó, del regimiento Caza-.
dort:s de lusitania y en comisión en el de Calatravl, a
disponible en la 7.& región.
• Andr~ B;\rceI6 Rostll6, ascendido, del grupo de Escua-
drones de Mallorc;I, a disponible. en Balcare9.
• Francisco Mondes y Martf"ez Portón, del tercer Estableci-
miento de ReR1onta, a disponible: en [a 2.& región.
(Rtales irdenes de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74 y 10
agosto de 1917, D. O. núm. 178.) .
D. Luis Garda Ezcurra. del regimiento Cazadores de Almln-
sa, a[ Grupo Escuadrones de Canarias.
• BartoJomé Guerrero Bmitez, del regimiento Cazadores de
Tetuán, al Grupn Escuadrones de MaJlorCá.
• Alfonso Bazaine y de la Peñll, disponible en la t.· región,
al regimiento Cazadores de Taxdir.
.. Ricardo Plscual del Povil y AmdlJer, de la Sección. de
Contabilidad de la Comandancia general de Larache, al
regimiento Cazadores de Vitoria.
Tenientes
(ArtiCllltl r!)
D. Vicente Sanz y de la Garza, del regimiento Cazadores de
Aldntara a[ tercer Establecimiento de Remonta.
a Julio ~ez ~las, del reJ?imient8 Lanceros de Farncsio y
en comisión en el de Cazadores de Calatrava, a este úl-
timo Cuerpo. .
• Julio Rodriguez Quevedo, dd Grupo de Puerzu regulares
indígenas de Larache oúm. 4, al regimiento Cazadores
de Galicia.
(Real orden de 28 de abril de. 1914, C. L, nflm. 74.)
D. JuliAD Olivares Brugueras. de la Escolia Real, al regimiento
<;az8dores de AkúJtIra.
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.D. bln6R Rulz Jimález y V8ez, del Orupo de~ re¡u-
lares indlgenas de Larachc, 4, al rqimicoto de Cazado-
res de Taxdir. .
RegreSi1Jos de África
D. Felipe de Páramo Godoy, de las tropas de poJicfa indíge-
na de Lar~che, al regimiento de Cavdores de C~latrava.
a Jesús Clemente Alonso. del GlUpO de fuerzas regulares in-




D. JUln Ortiz Luna, del tercer Dep6sito de reserva, afect~
para haberes. al regimiento de Cazadores de Maria Cris-
tina.
t Alfonso AlamilloAlamíll0..t afecto para haberes al octavo
Depósito de reserva y ·cuerpo de seguridad de Barcelo-
na, al primero, continuando prestando sus servicios (:n
dicho C~erpo, en Madrid.
Alférec:cw
(Articulo 3.0 , apartado a)
D. Angel Porta Sichar. del tegimiento de Lanceros del Prín-.
cipe, a la Escolta, Real. .
(Real orden de 19 de febrero último, D. O. núm. 41).
D. Rogelio Puig Jim~nez, del regimiento de Cazadore!' de
Taxdir, al Grupo de fuerzas regularts indígenas de La-
rache, 4. .
(Reales órdenes de 28 de abril de 19141 C. L. núm. 74, y 10 de
agosto de 1917, D. O. numo 178).
D. Alberto Ripolt feliu, del regimieato de Dra¡ones de Mon-
tesa, al Grupo Escuadrones de Mal1orca.
(Reales órdenes de 30 de diciembre de 1913, e L. núm.. 244, y
28 de abril de 1914, C. L. núm. 74).
I 'D. Manuel de la Prada y Sedes, del r~imjell,to de Dragones
de Montesa, a[ de C~zadorrs de T~xdir.
Álférez (E. R.)
(Articulo 7.·)
D. Antonio Rivera Gómez, del regimiento de Cazador" de
María Cristina, a segundo ayurtante de la plaza de Lé-
rida.
Madrid 24 de mayo de 1919.-S~ntiago.
"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 51'.) se ha servido disponer que
el profesor segundo del Cuerpo dt; Equitación militar, D. AII-
tenor Betancourt González; en situaCIón de disponible en la
cuarta r~ón, pase a pre~tar sus servidos al regimiento de In-
fanterla V.lenda mim. 23: .•
De real orde!! lo digo a V. E. para s\lconocimiento y de-
mis dedos. Dios guarde a V. E. muebosai\os. Madrid 24
de mayo de 19t9.
. SAN'nAGO,
Señores Capitanes generales de.1a cuarta y sexta regkines.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina ydel Protedonftlo
en Marruecos. .
Excmo. Sr.: f1 Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que·
el sargento del regimiento Lanceros de España, Kptimo de
Caballería, Lucio S4inz Araus, pase "estiñado II del Prínci-
pe, tercero de dicha Arma, verifidndose la correspon4íente
alta y bajl ~ la próximl revista de comisario.
o. O ...... II~
SANTIAGO
De raJ orden lo di¡o a V. e. para su conodnliallo r.
IÚ efectos. 9iol ¡uarde a V. E. muchos ai\0I.. Madrid 24
wC lII.I)·o de 1919.
• . SANTIAGO
Sei\ora Capitanes generales de la primera y lexta region~.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
le C01'responda, ·.1 aU«e& (E., R..) del la.' rqi-
. miento de Artilleria ligera de campafta, D. LUIS
Maljuan y MoII, por reunir lu condiCiones del ar-
ticulo 6. 0 del reglamento. aprobado por real decreto
de 24 de mayo áe .191 (C. L. núm. 195) y la real
orden circular de 4 de febrero último (D. O. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOI.
Madrid 23 de mayo de 191'.
ASCENSOS
Seoores Capitanel lenerales de la cuarta,. qUinta,
sexta y octava regiones y Comandante general
de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soliCltatib por los
oficiales de Artillería (E. R.), retirados, compren-
didos en la siguiente relación, que prtncipla con don
Pedro Las Heras Campuzano y termina 80n D. Ma-
riano ,Parra Mart!n, el Rey (q. D. g.) se ha servido
ooncederles el empleo oonorffioo' ~u~ a cada uno
se' le sefiala, por hallarse comprendidos en el apar-
tado e) de la liase 8.& de la ley de 29 de junio
último (C. L. 169) Y no haber cumplido la edad
para el retiro forzoso, según determina la real orden
circular de 24 de abril próXimo pasado (D. Q, ni-
mero 93); debiendo disfrutar en el empleo que
se les. oonfiere, la e:tectlvid~ de 29 de JUDIO de
1918,. con arreglo a la real orden circular e 20 de
diciembre de igual afío (D. Q.' núm. 289).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOl!l aflos.
Madrid 23 de mayo de 1919.
SANTIAGO





. Exano. Sr.: El Rey (q. D. 1:) se ha. servido
declarar apto para el ascenso, cuanao por an~ilüedad
'/WMIM .....
Seftor Capitán general de la segunda reglOn.
Se1\ores Capitán general de la cuarta región e In-
terventor civil (fe Guerra y Martna y del ,1>ro-
tectorado en Marruecos.·
lUt5IDEN,CIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.' fecha
10 del a::tual,. dando -eñta de· haber autorizado aJ
.comandante de Caballeria, en situación de reserva,
D. Miguel López Hormigo, afecto para haberes al
.quinto Depósito de reserva de dl:ha arma para que
traslade su residencia a Villanueva y G~ltrú (Bar-
ttlona) en la misma ¡ituaci6n, el Rey (q. D. g.)
lIe ha sc:rvidoaprobar la citada autortzaclón y disponer
.que el Interesado quede afeeto al octavo Depósito de
reserva del arma expresada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Diol guarde a V. E. muchos aftoso
Madri:l 23 de mayo de 1919.
"p'- • 0MBaB. alDpleo bononlloo .ue tlellen J!:lIIplen bOllnrtllco que ...
..
le. conoode
Teniente ..... D. Pedro LAI Her., Campuzano •..•••• eapitAD .'. • • • • • • • • •• •• • . • • . • • • • • •• ComaDdaate.
Alf~rez ...••... t ~an Garcfa Arme~to ..•.•.•••.••.. • Teniente.
Otro ..•....... • IIfael R,pollo MorllJell .•.•.•.•.... • . . ldem.
Otro....... ... • Valerlano Bllrltuei'lo Cuelta .•..••.. .• Idem•
Otro .......... t Mujano Parra M.rtla .••.•.....•.• t ldem;
I
Circular. Excmo. Sr.: Para acllrar de unl manera preci-
111 la aDchuTa que han de leoer liS llantas de lal rueda de los
carros CGc:inas rodada de c:ampal'la, indicada en la base ~pti­
mi de las condicion~ t~cnico-facultatival del concurso que
se ha de celC'brar, publicado por real orden circular de 26 de
abril anterior (D. O. núm. 97 y Qaula de Madrid de 4 del
actual), se pubhc:á dicha base debidamente rectiftcada:
7.- Rtledas.-De 1.100 miUraeuOI de dWnetrD, dotadas lIe
buje en la misma fonna y dlmensionQ que el rc¡lamentario
para el material de Artilkria de campaiL La anchura de la
lIauta, que sed piaDa, ser! illUal que las de la rueda truuas
del carro de víveres y bagajes de lnfantma. ..' .
De real orden lo dilo a V. f. para sa conOClIlll~ •
mú efectos. Dios K\larde I V. f. mlIcbos afta.. d 2t




Seftores CaRitanes geaerales de la pn.era y tercera
rqioaes y de Baleares.




dos quinguenios, a los capitanes de Artillerl. D. An-
tonio Qlleros G6mez, de la Comisión central de re-
monta de dicha arma, D. Jos~ Hem'ndez Gasque,
de la Comisi6n investigadora de la Industria Civil de
la tercera región y D. LUIS Maldonado Sanz,. de .la
Comandancia de AJ'tillerfa de Menorca, oon arre-
glo al apartado b) de la base 11.& de la ley de
29 de junio último (C. L. núm. 169). y cuyos tle-
vengos percibtrin de8de 1.0 del mes próximo.
De real orden lo di¡n a V. E. para su coaOClmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. B. muchos aftoso
Madrid 23 de mayo de 1919.
CQCINAS RODADAS DE CAMPARA:
Madrid 2] de mayo de 1919-
Seftor...
-
SUELDOS. HABEKES y GRATIFlCADlON.ES·
. / 1ExcmQ. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ha servido
~er la .....atificaci5n tk mil pesetas anuales, por .
ti· '.1
SUPERNÚMERARJOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo soltcitado por el c:apittn de
ArtiJlerl•• dispoaibk en la primea región, O. Rufo Luelmo J
~ In S eno de Defensa
••
. CONDECORACIONES .
SIdI •• JutIdI , ISIDlISlana
2!hle IIIIJOlfc 1919 . D. ~.'~n~
---- .__ .__ .__ . -----------_.-
•
618
Oardl, el Rey (q. D. l.) le ha servicio concederle el pue, rido telqrama. 0101 parde a V. E. mudlOl doe. MIdrkI
I1lpernumerarío liD suelde con residencia .en la Ifptima re- 24lk mayo de 1919.
lión, con arre210 a lo que determina el real decreto de 5 de '¡ SAJnUOO
110110 de 1880 (C. L n6m. 362). Sder•.•
De real orden lo dlro a V. ~ paran conocimiento y de- I
mM efectos. DiOl lE\W'dc a V. E. muchos aftos. Madrid 24 I
de mayo de 1919. SAN'nAOO i
I
Sciores Capitanes generales de la primera y ~ptima rqionel. ¡
Seftor InterYeDtor civil de Guerra y Marina y del Protectorado 1
en Marruecos. Exano. S~.: Vista Ja instancia que V. E. cursó
I a este Ministerio con Su escnto de 5 del mes actual;
jI promovida por el cabo del regimiento de Infanterfa
~an 'Marcial núm. 4.40 Mamsel .Pérez, Gonzáfez, en
VUELT.S ~n SERVICIO l. súplica de que se le autOrice para usar sobre el Uni-
forme la medalla de oro, distintivo del titulo de
Excmo. Sr.: Vista la iostancia que V. E. cursó a este Mi- I cMaestro Tiradou, de que se halla en posesión,
aisterio en 15 del actual, promovida per el comandante de obtenida en el concurso de tiro celeb~ado en e~ta
Artillerfa supernumerario sin sueldo en Stgovia, O. Jos~ 00- 1 Corte el año 1918 por la repres~ntadón del Tiro
mt y A~ijo, en súplica de que se le conceda la vuelta al ser- ¡ Nacional, ~I Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
vicio activo, el Rey (q. O. g.) se ha servido acceder a lo solí- . 'a lo soli~tado.por. el recurrente, pero 1amltando .el
citado por el recurrente, con arr~21o al real decreto de 2 de \ uso de dldt~lstlnhvo a los actos fuera del S~ICI().
agosto de 1889 (c. L núm. 3(2), quedaAdo disponible en na De real orden lo dign a V. E. para su conOClmlenro
región, según preceptúa la real orden circular de 9 de sep-, y demás efectos. DiQs guarde a V. E. mudta6 aflos.
tiembre último (D. O. núm. 204). Madrid 23 de mayo de 1919.
De real orden lo digo a V. f.. para tu conocimiento y de- SANTIAGO








Excmo. Sr.: Conforme a lo. solicitado por los tenientes
auditoré! de terc.:ra O. Andrés Hernindez Hertogs, con des-
tino en la fiscalia de Cc:uta y O. Valeriano Torres L6pez, dis-
.\ ponible y prestando servicio en la Fiscalla de 1Jt primera re-
gión, el Rey (q. O. g.) se ha servido disponer cambien entre sf
de destino y Situación con arreglo al art 11 de la real orden
drc:ular de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De real erdC1llo dico a V. E. para IU conocimIento y dt-
. . Imi efectos. Dios ¡uarde a V. f. muchol aftoll. Madrid 24Exano. Sr.; El Rey (q: D. ~ ..), por re~0lucl6n fe· . de mayo de 1919. .
Cbll .2 I del actual, se ha servJ(lo dllponer, que e. I SAN'nAOO
oomandante de Ingenieros D. Rafael Ruibal telrall'l
ascendido a este empleo por real orden de S del mes Seftores Capltln general de la primera región y Comandante
actual (D. O. núm. 101), continúe destinado ¡:amo tra. itlleral de Ceuta.
ductor, en el Estado. Mayor Central del Eje-r.ito. 5eilor Interventor civil de Outrra y Marina y del Protectora-
De real orden lo dlgu a V. E. para su conOCimiento do en MarruecoI.
y dem's efectos, Dios guarde • V. E. muchos allos.
Madrid 2) de mayo de 1919.
Lurs DE SANTIAGO
Seftores General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército y Capitón general de la pnmera regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
I'rotel1orado en Marruecos.
Exano. Sr.: Vista la jnstancil que ,V. E. cursó
a elte Ministerio, con su escnto fecha 26 de julio
tij¡,lmo; promovida por el brigada de Infantería, con
destino en l. aona de reclutamiento y reserva de
Avila núm. SI FranCISco González Barranco, en s\'s·
I plica de rectlflcaci6n de nombre; resultando com·
probado <Ioeumentalmente que por error fu~ fiha-
do con ·el de Eduardo, por constar ast en la wlici-
tud q!Je pre.sentó en el regimiento de Extremadura
Circular. Excmo. ~r.: En feleiTama de 23. del actual se n(urj". 15. para su' ingreso en el mismo como volun.
dijo a los C::piliwes generales de la:¡ regiones, de Baleares J tario! a pesar de 'figurar en el acta de nacimiento
Canan., lo ai¡uiente: el l1e FrancislCO. el Rey (q. D. g'h de acuerdo
cEl raJ 4crieto de 21 del corriente (D. O. n6m. 112), ex- con Jo In~nnado por el Consejo Supremo de Gue-
ceptuaado formalidades subasta obras aeuártcllmiento pro- rra y Marina y en analogia con lo prescrito en la
visional ~yo importe no exceda de 250.000 pesetas, sed ' real orden citcular de 25 de septiembre de 1878
inmediatamente apliado siguiente forma: Se celebrarán las (C. L. núm. 288). se ha servido acceder a la pre-
subastas ya anunciadas de obras que se hallen en ese caso, y tensión producida, debiendo en 9Q consecuencIa rec.
se suspended la tramitaci~n de los ~dtentes de subura de 'tiflcarse la documeataci6n mihtar del Interesado; con
aqaellas en que ésta no baya IItgado a anunciarse, baciÚldosc IsignÚldose en ella el nombre de cFranciscoa que de
pedido fondos para su inmediata ejecución por g~ón dírec- deredJo le pertenece.
fa. se continuará con toda urgencia tramitación expedientes· De real orden lo digv a V. E. para su conocimiento
subasta obras cuya presupu~to i.!I!porfe más ~e citada ~ti-I Y demi,s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflot.
dad Ycuando ya est~ cn dIspOSICIón de publicarse anunaos Madrid 23 de mayo de 19 19.
cOrt'CS.J?O.ndic:ntes, p~o antes publicación ,btas, se remitiñD a. ' SA~
este Ministeno en unión proyectos aprobados, para cumplí- c__ e . á 1 dI' '60
miento trámites determinados artfculos 57 y 67, vigente ley I .;>gIUr ,aplt D genera e a prImera regl .
Administración 1 Contabilidad Hacien~pública.. . Se60res !Presidente del Consejo Supremo de Guerra
De ral orden Jo participo. V. E. en confirmación del refe-: y MariDa Y Capitán general de la séptima regi6n.
Seilor CapiUn general de la ~ptima región.
Stil.or Interventor civil de Ouerra J Marina y del Protectorado
en Marruecos..
© Ministerio de Defensa
~.o. "'11"
--- ------------- -------------
Excmo. Sr¡.: Vista la ¡.mancla que V, E. cursó l'
a este Ministerio, con su escrito r~ 17 de octu-
bre último, promovida por el cabo bcenctado, con
resjdencia en Cáceres, Lucio Fern:indez Andrada, en 1
súplica de rectificación de nombre; resultando oom- 1
. probado documentalmente se padeció error al ser alis-
tado en el reemplazo correspondiente, el cual ha
sido subsanado en los antecedentes de qUintas, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina y en analogia con lo pres-I
crito en la real orden circular de 25 de septiembre
de 1878 (C. L. núm. 288), se ha servido acceder
a. la pre~ensión producida, debi~!,do e.n su consecuen-·l
Cla, rectlftcarse la documentaclcn. mlhtar del lnte- ¡
resado, consignán¿ose en ella el nombre de q;Juan·
Lucio l) • que de derecho le pertenece. •
re real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos atlos. I
Madrid 23 de mayo de 1919.
SANTIAGO
Seflor· Capitán general de la séptima región.
Setior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
MEDALLAS
EXCIllD. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Mifilsterlo¡ con su escrito de 3 del mes actual,
promovida por e capitán de Infantería (E. R.) don
Enrique Gómez Martínez, con deshno en 'el batallón
de segunda reserva de Cieza núm. 54, en sóphca
de que se le conceda la tnedalla conmemorativa de
la campafla de Cuba de 1895-98, creada por real
decreto de 1.° de febrero de 1 S99 (C. L. núrne-
. ro 16), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
der al recurrente la expresada medalla, con un solo
pasador, a que tiene derecho con arteglo a lo preve·
nido en el ,inciso 3. o de la real orden cIrcular de
la última fecha. citada (C. L. nüm. 17).
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muc~OIl a601,
Madrid 23 de mayo de 19 r 9.
SANTIAGO
Sel\or Capitio lIeneral de la tercera región.
ORDEN DEI SAN HERMENEGILDO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Asamblea de la Real YMilitar Orden de San Her-
menqildo, ha tenido a bien conceder al conta4or de navío,
D. Eu¡enio Montero Bclando, la cruz de la referida Orden,
con la anti&(ledad de 7 de II'\lrzO de 1918.
De real orden lo dl¡o • V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos aíles. Madrid 23 de
mlYo de 1919.
y cleIaú efectot. Diol parde .'V. E. mucbM aaos.
Madrid 23 de IH)'O de 19'9-
SANTIAGO
SeftOres Capitanes ¡enerales de la pr:lllera y cuarta
regiones.
5etior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
....
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instanCIa cursada por V. E.
a este MinisterIO en 14 de marzo último, promovida
por el teniente hor.orHko, allférez de CarabJneros
(E. R.), D. JoséPeré Escoio, retirado con arreglo
a la ley de S de enero de 1902, en súplica de que
se le conceda el empleo honorífico\ de capitán~ el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo. de-
seos del interesado, por hallarse comprendido en la
base 8. a, apartado e), párrafo noveno de la ley.
o; de 29 de junio de 1915 (C. L. núm, 169); asig-
nándole en el empleo que se le oonfiere la antlgi:edad
de esta última feeba, según dispone la real .rden
circular de 20 de diCIembre del año anterior (C. L. n6-
mero 348).. .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos atlos.
Madrid 23 de mayo de 1919.
• SANXlAGO
Setior Capitán ¡eneral de la tercera regi6n.
SeftOt Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Vista la instanCia que V. E. remitió
a este Ministerio en 14 de mano lÍlumo, promovida
por el teniente honorlfico,. alférez. de Carabineros
(E, R.), D, Mariano MedIano Vllas, rettrad~ ~n
arreglo a la ley de 8 de enero de '9°2,. en suphca
de que se le conceda el empleo honorlhco de ca-
pitán, el Rey (q: D. gJ ha tenido a bien accede!!
a 101 deseos del Interesa o, por hallarse comprelldido
en la ba~e S,a, apartado e), párrafo noveno de la
ley de 29 de junio de 1915 (C. L. núm. (69);
asignándole en el empleo que se le conftere la ann-
güedad de esta última fecha, según dIspone la real
orden circular de 20 de diCiembre del atlo anterior
(C, L, núm, 348). '
De real orden lo digo a V, E. par. su conOCimiento
y dem4s efectos. Dios guarde: a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de mayo de 19 19'.
SANTIAGO
5etior Capitán general de la cuarta región.
Sellor Director general de Carabineros.
Ltn.a DI: SANTIAGO
Seilor Praidwe dtl Consejo Supremo de Querra y MariDa o
--
SUPERN U MERAR1QS
Excmo. Sr.: Nombrado oficial letrado del Coa-
sejo Superior de Protección a la Infancia y Re·
presión de la Mendicidad, según comunIca su Presi-
dente, el teniente auditor de prilJlera D. Julio Ra-
món y Laca, con destino en la Fisc:al1a de la cuarta ,
región, el Rey (q. D. g.) se ha servido c!lspontt l'
que e referido teniente auditor pase a supernume- .
rario SIn sueldo, en armonía con lo prevenidot en la '1
real orden circular de 27 de j\1nio de 1890. (C. L. nú- :
mero 2 19); quedando afecto a la Capitanra general :
de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conociMIento
© Ministerio de Defensa
Ofi:~al"O':'
. Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una vacante de teniente a~dante de profesor
en la Academia de IntendenCIa, anunciado por real
orden de 20 de marzo último (D. O. núm. 65), el
Rey. (q. D. g.) ha tenido. a bien doeslgnar. para
ocuparla al de dicho empleo y Cuerpo D. Peregrfll
Iraozo <:;asanova, que actualmente tiene ~. destino
en la Intendencia militar de la sexta reglOD: •
De real orden lo digo a V. E. para su conOClouento
y dem's efectOe. Dios llU&J'dd a V. E. mucb08 aftos.
Madrid 23 de mavo (le 1919.
• SANTIAGO
Seftores Capitanes generales de Ja sexta y s~pt:_
regiones. ,
Setiores Interventor civil de Guerra y Ma:olna y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca.
demia militar de Intendencia. . •
·~dc•• 1919 Do 0. .... 115
I
CImtlJIr: Excmo. Sr.: El Rq (q. 0.1.) le ba leMdo elit-
~ODer que 101 oficiales del Cuerpo AuxiUar de Oficinas Mili-
¡ares comprendidos en Sa siguieute rdaóÓJI, q\lt da principio
:on D. Daniel Alvaru OonzlJu·y termina con D. Luis AnlUi-
ta Af<lu~, pa;en a lervir los destinos y situaciones que en la
misma se les señala. '
De rul orden lo lIigo a V. E. para IU conocimiento y de-
IIIÚ dedos.' Dios ¡urde a V. E. mucho, afto.. Madrid 24
de mayo de 1919.
Seftor•••
ReluJón que u cita'
CIratlDr. Esano: Sr.: El~ (q. D. 1-) te ha serV!do d~
poner que los ~blentesdel Cuerpo auxiliar de Oflan~M!",
Jitares comprendidos en la si2Uiente reladón, que da pnna-
plo con D. Rearedo Josa Rodlfguu y termina con D. Pablo
Ruiz de Porras, pasen a Krvir los destinos que en la misma
se le señala.
De real orden lo ~¡o a V. E. para su conocimiento.y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~os. Madnd 24
de mayo de 1919.
SANTIAOO
Seftor •••
RelAd4n que se clttl
Ofidalet primeroa
D. Daniel Alvartt Oonúlez, del Oob:erno militAr de Valla-
dolid, a la Sección de Contabilidad de la Comandancia
general deCeuta, debiendo incorporarse con urgencia.
• Jos~ Astiz Moro, del Oobierno mIlitar de Alicante, a la
CapitáAb general de la quinta región.
~ Eusebio Martf Bolcote, de este Ministerio, al Archivo ge-
neral militar.
» Pfo MarUn Alvarez, de la Capitan!a general de la quinta
región, al Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
» Jos~ Martín Martín, ascendido, de la Sección de COntabi-
lidad de la Comandancia teneral de Melilla, a la Capi-
tanía general de la se2Unda región.
» Francisco Rodrfguez Vila, atcendido, de la Capitaola ge-
neral de la o.:t2va región, al Consejo Supremo de: Oue-
rra y Marina.
• Matf¡¡s LueUltO Cutejón, ascendido, de la Capitanía gene-
ral de la sexta regi6n., a la misma.
» Alcítndro Pontana Orande, ascendido, del Oobierno mili-
tar de las Palmas, a la Capitanía general de la séptima
. regi6n. b , d'd diO b' '1'
» RIcardo O¡¡rcla A ell n, aseen I o, e o lerno mi Itar
de Barcelona, al de Alicante. .
» Eleuterio Nistdl Calordo, ascendido, del Vicariato general .
Castrenle, al Oobierno militar de Valladolid.
» 0iego Monti~ez Martlnez, ucendido, dt la Casa militar
de S M. el Rey, a la mIsma.
Oflc1al .....do
D. Francisco MartIne.z Puente, de este MldMerlo, ala Sección
de contabilidad de la Comandlncla ¡elltral de Melln.,
debiendo blcorporarle COIl ur¡encia.
Oflcla* tercer.
D, Carmelo Oarda de Ceca y f¡ocheaga, de disponible en l.
cuarta re¡lón, al Ooblemo militar de HuClCl, cubrien-
do plua de oficial IqUndo.
» ReallJo 06mez de frutos. del Ooblemo mllltar de La.
Palmas, al mismo, cubriendo plaza de oflcl.1 .e¡undo•.
. • Dominllo lIorente Marrero, de la Comlsl6n de estadfltfca
de Canarias, a la misma, cubriendo plua de oficial
ItCUndo.
» lenado Riera Dellt.do, del Oobierno militar de' Uñda, .
. al mismo, cubriendo plaza de oficial niUndo.
» Ricardo L1acer Herbú, del Ooblerno miliblt,:Se Mallorca,
.. mismo, cubriendo plua de oficial seaundo.
• Mari.no JU'n Neguera, del Oobierno militar de Valeacia,
al mismo, cubriendo plaZA de oficial segundo.
• .RMD6Ir SIiptos Kurie, del Oobierno militar de Huesca, al
de BIftelonL
• MaDué1 OÓmez Uinez, ascendido, dd Consejo Supremo
de Ouerra y Marina, al Vicari.to genenl castmlse. .
» Mmuel Vúquez Lorenzo, ascendido, de la Capitanfa geo-
· nenl de la ,q,tima regi6n, a la de la octava. ..
» Oregorio úarda Bofill, IICCndido, de su~mumeranosin
lueldo en la primera región, a la Capitanía gtaera: de
la quinta. .
» Anrirb Calles Jua!!, ascendido! dc:l Consejo Supremo de'
. Ouau 1 Marina, a la Capltanfa general de la quinta
~6D. .
• Luis Anguila Arqu~ ascendido, de este Ministerio, al 00-
bierno militar de Las Palmas.'
Madrid 24 de ~yo de 1919. -SlJItiago.
Elaibl~ de primera dae
. . .
D. Recaredo Jnsa Rodríguez) de la Capitanía general de la oc-
lava regi6n, a la Seccion de Contabllidaj de la Coman-
dancia general d( Melilla.
» Laurentino Pértt Pemández, de «te Minilterio, al Consejo
Supremo de Guerra y Marina. •
• Juan Silva Tibarras, de este Ministerio, al Consejo Supremo
de Ouerra y Marina.
» Pederico Blasco Oayo, del Archivo general militar, a este
Ministerio. .
» Justo Peón Martfnez, del Oobierno militar de Segovia, a la
Capitanía general de la octava re~ión.
» J~ flcribano Culebras, ascendido, del Estado Mayor
Central del Ei~rcito, al mismo. .
Mariano Valls Oarda, ascendido, de este Ministerio, al
mismo, .
» Antonio Bolivar L6pez, ascendido, de este Ministerio, al
mismo.
• Ezequiel Pardo ViIlar, ascendido, del Servicio de estadls·
tica 'f requisa de automóviles de la próvincia de Huelva,
~m~m~ .
» Manuel Mendirl UCh~II, ascendido, de la Capitanla general
de la quinta re¡i'n, a la g(¡sma. .'
• Pedro maz Victoria, ascendido, del Estado Mayor Central
del Ej~ccito, ..1Archivo ¡éneral militar.
EIa~.Jieatel ele NCUda ,Iue
D. Rafael Vera Ochoa, de I~ Capilan'. ¡eneral de la prImera .
re¡z\6n, a e.te MInisterio.
• An¡e\ MarIdillo Silve.tre, de la Capllanla ¡eneral de la pri-
mera re¡i6n, a este Ministmo.
• Prudencio-Pernindez MarUnez, de la Capltanr. ¡eneral de
la primera re¡lón, a e.te Mioisterlq.
• Marco. Rulz E¡ea, de la Capllanla general de la primera
re¡ión, 1l Estado Mayor Central del Ej&'cito.
• Marino Matos Pernindcz, de nuevo Inaruo, ..,¡ento del
regimiento de lllfanterla León, 38, a la Capitanla gene-
rar de la primera reelén. . .
• Antonio Espelo Blu. de nuevo in¡reso sarredto del regi-
mIento de inflntma Asturias, 31, a la Capllanfa ¡ene-
ral de la prfmera reri6n.
» Joaquln Clb.a Maldonadol de nueoro iR¡reso, .~r&,ento ~d
re¡imiento de Infantena Lealtad, 30, al Ooblerno milí-
tu de Toledo.
» Venerando Yuste Lozano, de .nuevo ingreso, wfentn .del
regimiento de Infanteria San Pernando, 11, a O.bler-
DO militar de SegoviL
• Hermenegildo Vúquez Blanco, de nuevo ingruo, sargen-
to del re¡imiento ele InfiDtería Asturias, 31, a la Capi-
tanla ¡raleral de la primera región. .
• Vicente Clballero Núñez, de nuevo in¡reso, larJento dd
regimiento de Infantería del Rey, 1, a la Capitanía ¡e-
aenl de la primera región. . .
(R~diJkad6n)
ElQlblalte de PilallSa c:_
O. Pablo Ruiz de Porr!!, del Oobierno militar de Murcia, al
Servicio de estadlsti~·y req,uisa de automóviles de la
misma provincia.
Madrid 24 de mayo de 1919.-Santi:lgo-.




ClTCJÚM. Excmo. Sr.: El Rey fq; D. g.) se ha
terVklo dlspoaer que queden anu ados, por haber
sufrido extravle, los documentos que se expresan en
la siguiente relación, pertenecientes a los Individuos
q~ se indican; aprobando, al propio tIempo, que las
autoridades militaJOeS hayan dispuesto la expedición
© Ministerio de Defensa
de pues ~ ct.&pllQdo .'101 q¡ie fljtrteaecea ..
:EJ~rdtO y c1e certlJlado. de servtClOS • los lace8-
t;J~s absolutoe.
De real orden lo digo • V. E. par. su conocipUento
y demú efectos. Dios guarde. T. E. muchoS dos.












, .... que autorilUOD 101 40C1Ul.... atnña401
El mismC' .•. ' . . . • • •• • ) 1 ·
El mismo............ • •
. D. Rafael Múques de la
D. Modesto LUlun4ru Coronel Plata J Vieyn
No~ln .••.••.... , ' de Abreu. .
• Jerónimo Aranzabefcomte.•t. Jesdl Rodrt¡uCl










191'1 Coronel D. Jo~ Gall'n Comte.. D. Francisco Aulló..1917 . cor.. t Enrique ChachÓn Idem •• t JUI:1 ItIteball Valell-
, tlD.
oronel Sánchez ...•.••••.•.. T. cor.. t G.brlel Hembdes.
D. Fernando San Pedro Comte. • I¡n.cio Garda.
• Salvador Heredia.. t • Juan Campo..
t Eladío V~lez Coronel • FraDcilCO Costa.
• Pedro Mootilla Casa! T. cor.. t Pedro MontiUaCaaal
• Felipe Marttnez de Comte. • RameSn Nanta Jb-
MoreDtfn . . . . • . . • •• mayor. regui.
. cor.. • Germán Gil YUllte •• Comte. • CarlOI Seret Ubeda.
AfIo
O. Pedro Laguna ....• corOneJID. Francilco Galartetá.
• Joaquln F'ern'ndeJ. •
'. Maouel Gil . . .. ..• • •
t Francisco RulJ Mau-
JO , • ID. Julio Kch.¡i1e.
191S Coronel • Edu.rdo Castell Or- COlllte.'\ • Angel Amorel Ga-tuilo •••.•. . . . . . ~ rayo IF
• . cor .. CaDt~O .. .. .. .. .. • ... ldem.. • L';Iis G. PalaciOl. O
• » El mismo.. . ••.• '... • El mllmo. •
1916 Coronel. D. Luis Cebri'n .• , ..• Comte.. D. Ramón Lamela.
191' r. coro • Jos~ Míraquer ••••• Coronel • Joa~ Nouvü••.
19 omte.» M.nud Vidal...... • • Enrique CulOl.








































Agudo ••• IOudad Realflsanto, .•.. IRaimUnd&•••!leert.· solteña ..
Hoadón de
las Nievel'Alic~ote . "AntoDio ... ¡,\suncleSlI •• 'I~dem ......•.•.
Portulalete Vucay.. • FraDcisco . Josefa lPase a.' reserva,
11 -¡ 11 i 11M01l1l8f8
Adel.ido Jim~neJ Rublo.
Antonio BoteUa Botella .




'JOI~ Rodrfguez BOJa ..• 'IIBad;¡jOI •.• Badaj~... Inlle!.. FRncilca.. • lIe a.' reseJ'VI]Se .
Juan Acolta Calvo ••••.. !Wúidll ••.• ldea4 ••••. _. ••.• OlIda ~ ••••• dem.••.•••.. ; Ilnora.
ZAraa j1lDto . ~D. Calixto R u b In dele ID. Ramón aceres Cal
Rogello Adame V~lel... AlanCe .•• Idem .•••.. Martln ..•. Ipaaa ....• ert. solterla.. 30lebre. 198 9 oronel, Cella., , ~ omte.. , deróD.
l.' •• /Germ'n Villlnueva Val· •di P..nd V.lladolid. ori llIia • ..~ci6nS.A '0 .ouo. '." taar Co<oo.1 d.h..I<ol.oto \ol.ot.rl. d.1 Rey, ,.
Julio Bravo Madrid. •• .. Colmenar. Madrid... lcente.. • Antonia. • • • a.' situación
J cert.· solterlall Ilmarzo.
,Eduardo Lobato Ndiles. aliga ..... Badajol •. Faultino •. Mari&nI.... a.asituaciónl 10 enero.
4.... hOI~ Cuacó Samló ...... VaUÍllDa .. Barcelona.. Antomo.• Maria....... le. absoluta•.•
~TOlDÚ Marquiaa Fornlea larque •••• Z.ragoza •• edro•.•.. Casta .•.•••• Palie .S. 'oo Mlrtln Gil P~reJ........ .hierra .. Navarra.. Juan liarla dem .Jacinto Serrano Garra ... Mor~l.... Zaragola •• ·guel:.. LoreoD •.•• Uc. .bsoluta .
. ¡kltamsl,o F'dal Marcos. enicero •. Logroilo •. E,Jgenio••. Ful¡eucia... rtiU. militar.
)
.1. R' E h rl 11 V' _.1- . G . Pasea,'situadónOle UIZ e evar a.... .'.' .... !Jeaya... """u..... regona ••• , rt o olt rl ~ 10lenero.• yee . I e a
Jo,~ DelmlS Oliv....... Burdeol... Francia ... Pedro..... Justa ....... PISC2.'aituación la abril..
Laure.no lraauegulLetu. .
rla.a ••.••••.•.•....• Arralola .•. Vucaya •.• Ance1.•... JGIJlI•.• ~... 'Ua militar
Andr& Gallego GÓmez .• Rlo del Ca· t
miDo•...• Zamora .... ~. veatre •. TOID~sa...•. Idem •..•••••• '11 I
uan Mota AranaCa. . • . •. ltrandío... Vbcaya ••• uario '" •• Dolores.... Idem. • •• • •• •• I
• l\lemesio Murqulla Laa- . ' J.- situación ser-6•••<. - Elbar .•... GUlpdaCOl. Acusttn •. Isabel .•.•. \ .. t' f aSleoero.119I,llcomte.
cur.m • • • • . . .. .....• J VIOO ae IVO ..
Aodr~1 RodrJguez Priet1 Seatao ...• [dem '.••.• Benito •.• 'ITeodora .. ·ffidem....... "
Marcol Serna Martlnez •. Baracaldo '. Idem •.•• Luis' ..•••• Luisa•.••••• dem· ..•••.•.•
Pedro Ancu10 Ay.la . . •• Lelllara.. Logroilo ., loa~.,.... Prialitiva '.. ldem ..•......•
,.'. :\Aloalo Hern'ndez S4n~ Z· A '1 ' '1 Lo' r: · 1 l.
. ches. . . . . . . . . . . . . . . • • arza..... VI a ..... ". onso .. , . , rCDII •. • . ert. 10 ter_ .•
Paacual Calleja Calleja... ijóo ....• Ovicdo .•. nse1mo .. Maria....... ,se .
8•• , .jJulio Hern'ndez Su'rez ~[dem Idem ~ Josefa..... dem ..
, JeldtMonteseirlnCampo Foolllgrada LUlo.. •• oa~ ...••. TOlDaaa ••••. [dem a.' reserva





































Publo PJoot1Jlcda del pa4Ie .laaadle J>Ia KM üo Clu.. J;olllbree Cla_ Rombnl
.
- -- -- ---
----- --
lal..,. Juan Mongues Bullana .' Solter ..•. Baleares.. o An\oDio ••• ,.ufa ..••••. luco· absoluta •• 21 liebre. 190 7 rr. cor •• D. Miguel Villalonga •• Coronel D. Enrique Carlos.
Juad Horraeh Feru •.... Alaró •• • ldlim .•••• !Antol\io•.• M.r(~ • 'e • . •• 2.· reserva. • .• .. marzo. 19 15 K:omte.• t Enrique Bendito .•• Comte.• • Francisco Andreo.
~ji .,. . .



















Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.l le ha servido conceder el
miro para Pontevedr., al teniente de Carabineros (f Ro), con
destino en l. Comandanda de dicha provind" D. Jos~ M.r.
,tlnez Castrillo, por cumplir la edad pira obtenerlo el dla 'l:l
del mcsactual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
mismo mes, lea dado de baja ea el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo dl¡o' a V. e. para su conodmiento yde-
lmú dedoL Dk» parde • v. f. lDIlChoa aao.. Madrid 2f
de mayo de 1919. ' ,
6AJft1400
Seftor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Oucrn y Marina





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.), se ha ~rvido'
aprobar las comiSiones desempefiadas en el mes d~
diciembre ant,enor por el personal comprendido
en la relación que a continuación. se ,inserta,¡
que comienia con D. Enrique Femández r Ro.
drfguez ~ Arellaoo y conduye con AntOnIO GÓo-
mez Córdoba, dedar'ndolas indemnizables . con loa
beneficiOS que sef\alan" los articulos del reglamento
que en la misma se expresan, modificado por el
apartact> d) de la base n.. de la ley de 29 de
jun19 último (C. L. núm. 169); deblendlD alectar
el gllM> al capitulo 7.•, articu&o 6alco del pasad~
p,resupuesto. " '
De real orden lo dlF a V. E. para'1U conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a VI. E. mumo.
allos. Madrid S de abril de 1919. ,
• MuRo¡ ColO




Señores Oeneral Jefe del Estado Mayor Central del Ejhdto y
CapitAn general de la ~ptima regl6n. _
Señor Intervent"r civil de Oucrra y Marina y dd Prol~orado
en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. g.), por resolución de 21 dd meS
actual, ha tenido a bien ciisponer que el capitán de Intenden-
cia D. Jacintl) Vázquez L6pcz, actualmellte profe,or en la Aca-
demia del Cuerpo citado, pa.e destinado al Estado Mayor
Central del Ejército, en vacante que de su clase aiste.
De real orden lo di¡;(o a V; E para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24





,PASES A o.TRAS ARMAS
Excmo, Sr.: Conforme a lo solicitado por el te.
l1iente de Infanterfa, de reemplazo por enJermo en'
esa regi6n, D, Juan i:'hménez-Castellanos Casa.lélz,
ej. Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que sea
eliminado de la escala 'de aspirantes a Ingreso en
~I Cuerpo de Carabineros., ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's ~s. DJos guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 23 de mayo de 1919 "
SANTIAgO
:Sellor Capit'n reneral de la segunda región.
Seftor Director ¡eneral de Carabineros.
SeAQr Jefe del Estado May,?r Central del Ejército.
Sefiores Capitán general de la quinta región e In-
terventor civil de Guerra y Marina, y del -Pro-
tectorado en Marruecos.
Exono. Sr.: Conforme a lo solicitado por el es-
O'ibiente de segunda clase del Cuerpo Auxihar de
Oficinas Militares, con destino en ese Estado Mayor
Central, D. Antonio del Mazo Lozano, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle dos meses
de licencia pOr asuntos propios para Checa (Guada-
lajara), con arreglo a las instrUCCiones aprobadas
por real orden circular de S de junio de 190;
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectoe. Dios guarde a Y. E. mochos afios.
Madrid. '-2 3 de mayo de 1919. ,.
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, D. Enrique Fernindel y Ro-
Ecija." • 1 dibre. 19 18 1 dibre. Ig::drfgucz de Arellano •••• 10Y 11 Córdoba ....•••••...•••• Revistar destacamentos .. I
, • ;osé Benltes ATmas .•...•. 10Y 11 dem ••.. Ubt'da y Jaén ••...•.••••. ~dem;..•.•..•...•..•••. 1 Idem. 1918 3 idem. IgI 3
• • Francisco Múques Guijarro 10Y Il dem .••• Sevilla .•••••••..••••..• Girar fondos :1 regimiento Ig~1del Arma .. , ... ,,·,,·1 2 idem. Igl8 3 idem. a
• • Aniceto t1arcia Neira ...•. 10Y 11 Idem .... Córdeba y Ubeda , •.....• Efectuar castración de P~-Itros ..•.............. '1 1 idem. Igl8 8 idem • Igl .1
• • Santi.~o Gonúlez Pascual .. 10Y 1I dem ••.. Idem ..................•• Idem •..••••••••.•••..• , 1 idem..
Igl8 8 idem. Igl 8
· • Manuel Carmona Garcla ••.• 10Y 11 dem •.•. Córdoba ........•.•...... Contratar dehesas ••.•... ' 1 idem. 19
111 3 idem. Igl 3
• Pedro Brinquis Rodeles •.•. 10Y 11 IdelU ...• Idem••••••••..•.••..•..• Idem •.•.••.•••••••••••• t idem.
19 111 3 idem. 191 3
• Valero Aguado Roig .• " t'JY 1I Idem •••• IdelO •••..•••••••.•••-•.• Idem •••..••••••••••.••
I idem. Igl8 3 idem. Igl 3
· • Francisco Márquez Guijarro 10Y 11 dem ...• Sevilla .•...•.•••...•.•.•. iGirar fondos re2imlento 1911Villarrobledo .•••. '.•••. 6 idem. Igl8 7 idem. •
• • Jos~ Benltez Armas •.•.•••. 10 Y 11 dem....• Córdoba, Ubeda y Ja~n •• , Herrar y resedar gannde
en los dest.~mentos ., 13 idem. 1918 31 idem. 191 19
El mismo ••••••..••••••. 10 Y 11 tdem •.•• Córdoba •••••.•.••••.... Buscar pasto de primaver¡ \9 ídem. Igl8 21 idem. 1'1 ,
· D. Valero Aguado Roig ...... 10Y 11 ldem .... Idem ................. Idem................... 19 idem. 1918 2lÍdem. 191 3
;. • Francislo Márquel Guijarro 10 y 1I dem. •• Sevilla ............ , .•••.• Girar fondos............ 26 idem. 1918, a7 idem I 191 •
Alf A' • EU' la Ba l Reconocer un c.ballo ofre· 'd 1918 idem I1 3
," ODSO relÜO yo •..•• 10 Y 11 ragola. rce ona,. •..••••••.••• cido en venta.1 Estado. 21 1 em • 23 I Igl
Eimismo ... ......... .. ... 10 Y 11 ldem..... Idem.... .. ............. lQestionar la compra y re.
. " !ilar ~sta de un c.ballo
. seJD&ntal.............. 2' idem. 1918 31 idem. 19.1 ,
D. Bernardo Salcedo Latorre .. 10 y 11 Idem .... ldem.................... Idem ............ " .... · a9 idem. Igl8 31 idem. IgII
,
l • José Lambarri Manunares . 10 Y 1I ~d..... Idem ...•........••..•. •. Intervenirl••nterior COlO' . II
I . pra..... ............. 2g idem. Igl8 31 idem. IgI 3
· • Juan Garoia J.lón •••.•••• 10 J 11 ~de:!1 •••• IdelO .........••..•.....• Realizar el pago de la an- II
. . terior compra......... 2g idem. 1918 31 idem. 191. 3
• Vicente Torres Unares... 10 Y 11 Valencia. Liria......... ••••...•.• Formar pute del Jurado
' calificador de concursos
de g.nado .••..••••••• 21 idem. 1918 u idem I 1'1 •
• . ' 1I 1" Id,m. ",. "Iokm. '9' 1
. . . Reconocer y comprar se- 12 idem. 1,18 12 idem, I Igl I
• Arturo Rl.Iu Escudero ••••• 10 Y 11 Al~I' .•• M.drld Y Cara.~nchel ••.• mentales............. l' ¡dem • Igl8 19 idem. 191 II . 28 idem. Igl8 a8 idem. Igl I
, 9 idem. 1918 9 Idem. IgI 1
• Leopoldo Pozuelo Ocbando. 10 y JI ldem .... ~adrid., ................ IdelO .............. ". ,,¡ 28 ídem. 1918 28 ídem. Igl I
• 31 idem. 1918 31 idem I 1911 I
O ~ 9 idem. Igl8 9 ídem. Igll I
• Antonio Lópea Martin ..... 10Y JI Idem ••• Madrid y Carabanebel •••• Idem.. .......... •.••.•• I1 idem. 1918 IJ ldem. 19:: 1
. . " Id..... '9'. i '\Iokm. '9' I
• ... 19 ídem. 1918 Ig idem I 1911 I
El mismo.. ..' ......... , ... 10 Y JI ldem .••• Idem ............. " ..... ldem.· : . . ••• ••. • •• " .. ~ 28 idem I 1918 28 idem. 19:: I





ldem ••.•,' •••••'•••••• C.o guerra l.
ldom Tente. Intd.·
- .
Idem. ~ • '.' ••••••••••• Capitán •••,.




Idem ••• •. ••••••••• IOtro •..••••
Idem IC.pitS.n .
Idem ••••• '•.••.•••••• 1 . •
Idem •• '•.•••••.•••••• Cap. Intcl.-,
Idem •••••••••••..••• Tente. llltd.
5·· dep.o caballos se-lCa 'tinmentales. •• • . . . . •• • pl ••••
Idcm. ..••.•••. ..•••• •
o .-'----
a. 3.er Establt.o remonta. Capitán •.••
(1)
e Idem •.•.•••••.•••••• Otro ••.•••
(1) ldem •••••••.••.••••• r.lntend.-
-h§ Jdem., : Velo 1.° .
(Jl
Q) Idem • : •. ; ••••••.•..• Otro 2.° .•.
Idem • • • • •• • •••.••.• Comandante
Idem ••••••••••••..• C.o guerra •.



























ir~i .-A iI l'tnn'O .... Il!io . en qu. pr'.JlaIPla ..._tIndIIa!:loA o.ClIerpoI (11_ • 0..... ec¡=- .... .... tu" lupr 0nIJIl61l OOIlfwlcla.. :a -rl~ ......,... la C!Onrll16D Q' Inla 1111I .10 !Ha 11. AIo .. .
- --
- - - - - -
. ¡9 dibre. 1918 9 dibre. 19' 16.° dep.o cabllllo. le-le • D. Enrique jimeDo S'il•...••• ~cal'... Madrid y CarabaDchel ••.. (nt.crvcDir comprl de se- 11 Idem.• 1918 11 ldem. 191 1 I- menlalel... • . • . • . • • om. guerra 1°1" mentales. •• • •• • • • . . • . 28 ldem. 1918 '28 klem. 191 I II
ldem .....,............ 1Cap. paiador
•
]1 Ideal • 1918 3 1 idem. 191 I t
t 11
ldem. 1918 11 i•• 191 1 :
• Francisco de Ledesala ••..• 10 1 11 dem •••• Idem .•.••.•••..••••••••• Pa¡ar 1.. idem .......... 28 (dem.. 1918 28 idem. 191 I Ildem. 1918 ldem. 191
,
]1 31 1 .
Dep.o caballol leftlen- ° BarceloDa
(nterveDir la compra del
IItales de Art.'.. • •• eom. ¡uerra • Anlltuio Benito Murciuo . 10 J 11 Hospitalet....... •... .• Sementales J contabili-dad del depósito •••••• 6 ldem. 1918 6 idem 191
'Wem •••'•. 11 11 ••••• 11.. • El mislIlb•.••.....•..••••.•.•• 10Y 11 Id•••• ldem .. ~ •.•....••.•..... ~dem .........•...•..••. lO ldem. 1918 20 ldem. 19' t ~
Idem 11 •• 11 ,1.,1 11 11 ,1 ••••• ,1 ) EJmismo.•••••.•.•••••••..• 10J 11 ldem .... (dem•••.•••.....•.•.. dem .................. 29 idem. 1918 29 idem. 191 1 II
ldem..... .••.•.. . . » EllDismo .•••..•• ' •.•••••••. 101" 'dem •••. Idem ti .•••••••••••••••• ldem .•••••••...••..•.•. 31 idem • 1918 3 1 ldem. 191 : IIdem • ; •," .. . • ... ... eapitin ..... D. Felipe de Miguel J SuelVeI. lO,! 11 Hospttalet Vichs., .................. !Compra de lemeDt~lC's •. 6 ldem. 1918 6 idem. 191
Idem •••.•••.•. t..... • El mismo •.•••••••••••••••• 10J 11 dem ..•.· Firucra5 ....•..••..••.•. ~delD.11................. II Idem. 1918 11 idem. 19r1 I '
Ideal-.... •••••..•.... • ti mismo ••.•.•••.•....•••• 10J 11 dem •••• FlaaY••.........•. , ..... Idcm................... 28 idem. 1918 '28 idem. 191E I
(delD ••.••••••••••.•. Vet.· 1.° ... • jos~ Rigal Hacbo .......... 10J II dem ••. Vicb •••••.•............. ldem................... 6 Idem . 1918 6 ldelll .' 1'11 1
Idem... •••••. •••.•.. • El mismo .•..•••..•••..•• lO,! 11 dea•••. Figueras................ Idem•.••.......•.. : .. , 1I idem • 1918 11 ldem. 191 1
Idem •••..•••• ~.t •••• _ El mismo ••••.••••.•••..•••. lO,! l' dca .••• llas"•••..•.•.•.• ' •.•.• Idem; •.......•....... 28 ldem. 1918 28 idem. 19' )
Idem •••••••.••.••••• CapitAD.. .• D. joaqulD Grues Fabrá ... lO,! 11 dem •••• Urida ••.••..••....... ~table('erparadas. . . . . • . 18 Ideoa • 1918 JO Idem. 1'1 3
Idem .••••••••..•••.• Teniente .... • Salvador Parra Cenera ...• lO,! II deIIl ••• ToreIlCS••...•.••.•.....•• Idem .•• t' •••••.•• t •• , ••• 20 ldem. 1918 JO Idem. 1'1 I
Trasladarse desde esta pla.
Safi.· jefe de
:la a la debe.. de Minga-
Yeeuada militar •••••• Antonio 06mes C6I'dobl .•••• 16 ~oba. Posad•••.••• 11.' •••••••• • hoves para eocaraarse de 26 Idem. 1918 31 ldem. "11 6parada ••• 1. parada de sementales
establecida en dicha de-
hesa .•..••••••••..•.••
. I 11






D. O. 1IIm.'1l~ 25*..,.*1911
De real oidea ro diao • V. f;. palA.... coaodmfeato
. y demú efectO•. Dios guarde '. V. E. lIIUC1w,)s &6os.
Madrid 23 de .1YO 'de 1919.
SANTIAGO
Se60res Capitanes generales de la pnmera, quilata
y sexta regioaes y Comudante general de ceuta.
Se60r ilnerventoc civil de Guerra y MariDa Y del
,Protectorado ea Marruecos.
~~, SIdI'~~JKa:--...Exano. Sr.: El Rey (q. D. 1,) se U servido 1disponer que los oficiales de diversos eUeT'pos com-preJKlidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Angel Martínez Baf'ios y termina con D. Gustavo
Urrutia Gonzále~ pasen a servir los destinos que





Caballerfa, D. Angel MarUnes Bailos , ••.••• , . • •. Dilponible l.· regI6D y eD comi-~Al servicio de Aeronáutica militar de
In(anterfa, D. Felipe Mataasa VbqUeI •.•• , , , • . . lión eD el serricio AerOniUtica~ plantilla.
Pasan a la lituación B pOr baber ter-
. DI' N 80brl o minado el curso c!e pilotos de aero-Artillería, . guaco andfn no • , , . • . . . . •. 2. reg. Art. montaila.. .",.... planos debi do' c a s
Ingenieros, D. Antonio Rubio Fern!ndes .....•. Disponible en la I.a región. •. • • d~stÍD~ eD : re~~I~~j~~~ pr6~
. luma.
fi rí A 1 Rf A .,'ó . . \Pasan a situación B, debiendo incorpo..In ante -, D. raen o. os ~gueao • • • .. . .... ·lldem Id. y .en CODllCl n se"ICIO rarse a su desUno en la rev:sta de
Idem, D. A~onso FanJul GoilL., .• , .. , •••..••• ~ Aeroniubca •.•.• , .. , ••.• ,.. junio próximo.
TENIENTES
Pasa a la situación B por baber termi·
R O Día 1 a ...l nado el curso de piloto dt! aeropla-Ingenieros, D. ogeHo de Asaola ndafU .•.. " . ponible en a 1: rel'i.ón ,.... no, debiendo incorporarse a su des-
tino en l. revista de junio próximo.
. ~lde.. id. y en comisión servicio\Pasa a situación 8, debieodo in~orpo-
Caba11erfa, D. Angel Rlafto Herrero .•••..•.••. " Aero·' tIca 1 rarse a su destino cn la revista de
I n u : ~ }unio próximo.
. IRe . Lane. del Rey, alumuo de lalcesa en la Eec:ue!3, debiendo incorpo-
Idem, D. Gustavo Urrutla Gonz!lel .•• , .... ;.... ~g... 1 dA obs-vad s rarse a su destino en 1. revista de
, E_ue a.. ... ore. , • . • JUDio próximo.
. ~ I -.;, _
ti Itfr dr la Seccl6ft.
P. A.
Francisco Sdnchtz Orltga.
R'I J.re d" 1. 8olcclOD.
P. "'.
Francisco Sánchu ortega.
Madrid 23 de mayo de .1919,
•••
DISPOSICIONES
.. la w.-.1I 1 ser.... ele tite 10
1 de .. Depeadeaclll .......
Sedl •• IISIndl. nt:latIIIlatl
, ClIOIl dllllSOS
LICENCIAS
.En vista de la instan::ta promovida por el alumno
de esa Asademia D. ,Pedro Hermosa y Guti~rrez y del
certificado taeultativo que acompatia, de orden del
Exano. Señor Ministro de la Guerra se le conceden
veinticinco dlas de licencia por enfermo para Sevilla..
Dios guarde a V. S. mumos afio;. Madrid 19 de
máyo de 1919.
Sdor Director de la Academia de infantería.
Exanos. Señores Capitanes generales de la primera
y seguada regi:mcs.
En vista de la instanCIa promovida por el alumno de
esa Academia D. FranciSCO JaVIer Manzanos y Lé-
pez- .Pelegrin y del certificado facultativo que aoom...
pa'\a, de orJen del Exrm l. Se '0: Mi Ii ;tro de la Guerra.
© Ministerio de Defensa
le le conceden dos mellell de prórroga a la licencia que
por enfermo dhfruta en ellta Corte.
Dios guarde a V. S. mucholl afW)s. Madrid 14 de
mayo de '9'9.
Sel'oor Director de laA~demia de Infantería.
Excmo. Setlor Capitán general de la pramera región.
En vista de la instanCIa promovida por el alumno
de esa Academia D. ,Pedro Manjón PalaCIOS y del
certificado facultativo que acompai'la, de orden del
Exano. Sefior Ministro de la Guerr,,· se le concede
. un mes de licencia por enfermo para Sevilla.
Dios guarde a V. S. muchos afio;. Madrid 14 de
mayo del '919.
I!I Jdr dr la Srcd6n.
P. ".
Francisco Sánchu Orltgll.
Señor Di.rector de la Academia de lafanterla.





Excmos. Seflores Capitán general de la pr¡mera re·
, gión y Gobernador milltar de Madrid.
-._-
tllSlllsur- dllBnI , ...
PAGAS DFJ TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presideacia de ette Consejo
Supremo, se dice coa esta fecha al Excmo. Seftor
Intendente general milItar, lo sla"Ulente:
«Este Consejo Supremo, en vlrttld de las facul·
tades 'Jue le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
Y segun acuerdo de 19 del corriente meS1 ha de·
c1arado con derec'ho a las dos pagas de tocas que le
cor1"espoftden por el reglameiuo del Montepf.o MiII-
tar( a D:- Pilar Garda Garda, en concepto de viuda
. de alf~rez de Infanterfa ». Angel Martinez de Pi-
nilto, cuyo importe de 317,50 pesetas, duplo de las
146,25 y 12,50 pesetas que de sueldo mensual como
retirado rr Guerra y Cruz Roja pensionada dl5-
frut~a e causante al faUecer,·se abonará a la in-
teresada una sola vez en la Intendencia militar de la
primera región, que era por donde percibía sus ha-
peres dicho causante.»
Lo que de orden del Excmo. Seflor ,Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes; ügnificándole que la· Interesada reside
en esta Corte, con domicilio en la calle de Veláz-
quez, 9. tercero. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 22 de mayo de 19'9.
\
I!I OenuaJ S~crrtario.
El Marqués de Casa-Enrile
de 190~ ha aamlDMlo d exDecueate promovido poi'
D.- ,pnidencla Femindez Weí__ b~rfaaa' del te-
niente coronel de Infanterfa, renrado, D. Jb~ Fer·
dndez de la Torre. en IOlIdtud de permuta de ...
pensión que disfruta por la correspoDdlente del 'le-
lOro;
Resultando que por real· orden de 5. de febrero
de 1887 se concedió a D.• Manuela Weis,y Abad
pensión del Montepío en cuantía de 1. 250 pesetas
anuales, cuyo benef,cio se transmitió a la recurrente
por acuerdo de este Consejo Supremo de 10 de
enero del corriente atio ,(D. O. núm. 9) ; ,
Considerando que las reales órdenes de carácter.
general de 8 de febrer;o d.e 1892 (C. L. núm. 46)
y 14 de octubre de 1902 (C.' L. núm. 23.7), se
oponen a que este género de permutaa se efectúen
en seflalamlentos. anferlor:es al 4 de jubo de 1890.
en que se amplió extraordinaraamente el modo de
graduar las pensiones del Tesoro, y disponen, ademis,
que Jas transmisiones no se cuenten para tdes efec-
tos como nuevos senalamientos de fecha mis mo-
derna que la primitiva concesión,
Este Alto Cuerpo en 19 del corriente mes,¡ ha
acordado desestimar la petiCión de la Interesada, pues
su madre ya escogió la pensión qtle más le convenía~
según la legislación de aquel tiempo, y ese derecho
de. escoger no puede ejercitarse más (fe una vez.
Lo que por orden del Exano. Señor .Presidente
manifiesto a V. E. para su conOcImiento y demis
efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
22 de marzo de 1919.
V,J General 8ecret..rk.
.El Marqués de Casll-Enrll~
Excmo. Seflor· General Gobernador mí!ttar ce Madrid'.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le COIIlfiere l. ley de 13 de enero
© Ministerio de Defensa
